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AR{TL{N KEPADA CAI,ON:
Slla pastlkan bahawa kertas pepertksaan lnl mengandutrgl 7 muka surat
bercetak dan ENAIV! (6) soalan sebelum anda memulalen peperlksaan lnt.
Jawab LIIVIA(5I soalan.
Agthan markah bagt settap soalan dtbertkan dt sut sebelah lcanan sebagat
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagt soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dl dalam Bahasa Mala)tsla.
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l. (a) Berapakah lnput-tnput alamat perduaan terdapat pada ROM yang
mempunyat kapasttt.
(0 32.768 Perkataan-Perkataan(ri) l2SKperkataan-perkataar'r
(b) MeruJuklcpada susunan ROM qrah 1.O, carl
(l) Salz perkataan(rt) Kapasttt, dalam perkataan-perkataan(ur) I{andur4fanperduaan.
(20fr,l
(30q6)
(c) TunJukkan bagalmanakah lltar FPLA raJah l.l dtaturcarakan
untuk menJelmakan fungst-fun$st bedkut
Fs =AFC + eed
Fz=ABC+nEd+IFc
F3 =A+B
(Anda boleh menggunakan lltar yang dlbertkan tanpa melukls
semulaf .
(30e6)
(d) Rekabentuk penolak setengah menggunakan raJah blok
penyahmulttpleks sahaJa (MUxs).
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(a) TunJukkan bagatmanakah anda merekabentuk satu get ATAU
3 - tnput me4ggunakan get, yang ada seperu bertkut. Andatkan
get-get SONGSAI{G boleh dldaPat
(0 Satu $et DAI'I 4 - lrPut(10 Satu get TAK - ATAU 3 - tnPut(ltt) Satu getTAK - DAI.I 4 - xxput
(3S6)
(b) Rekabentuk satu lttar yang memenuhl syarat-syarat dt dalamJadual
kebenaran lnl.
Gunakan salah satu dartpada ctp-ctp AOI yangi sesual dt dalam rqlatt
2.O untuk memblna lttar-lltar tnt. Andatkan semua tsyarat logtk
postuf TAl(-songsang dan gunakan get-get SoNGSANG dl mana
perlu.
(55%)
(c) Jelaskan dergan terang perkara-perkara berlkut.
(l) ctp-ctp AOI(ff) perantl ttga-keadaan(il) TTL
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3. RuJuk raJah 3.O
(al Rekabentuk satu lltar untuk merealtsaslkan fungsi bertkut
menggunakan rekabentuk Jents l- mux.
F=(AB,C,D,El=Im(O,6,7, 11. 15, 16. 18,AlNl
Gunakan 8 - ke - t tallan mux dan 2 - ke -1 mux tallan untuk
membtna 16 - ke - I taltan mux bebas.
(4whl
(b) Gunakan 2'ke 'l taltanmuxdan4 - ke- l mux untuk
merekabentuk Jents I mux bagl fungsf bertkut:-
F'(W. :r, y, d = Im ( 5,7, 13, 14' l5)
Llst tsyarat F, W, X, Y, Z
l4@hl
(c) Terangkan mekantsma baca dan tults bagt tngatan cakera magnetlk.
l20o/o)
4. Dapatkan ttga yang berbeza tetapi setara, bagl mereallsaslkan
fungst-fungsi berlkut menggunakan Ekluslf - AIAU dan Eklustf - TAIi -
ATAU dan get-get songsang.
(l) F1 =X@ Y @2, [stls5nratFl,X,Y,Z
(11) F2 = w O x O Y @ z, lsls5naratF2,w, r\ Y, z
(tn) F3 = A o B o c o D, ll*tsJnar€tFs' A B, c, D
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5. (a) TunJukkan bagarmanakah anda mengurangkan ktpas-masuk bqgt
get-get loglk berlkut: -
{l) DAIII danTAt( - DAI{(10 AIAU dan TAI( - ATAU(II1) ATAU - TERATIGKUM dAN ATAU . TAI{. - TERAT{GKUM
Bagaimana pula menanrbah ktpas-masukb4gl (a) & (c)
(7@61
(b) Apakah alasan anda Udak menyambung get pemungut - buka kepada
get galah - ttan$ - alu.
(30e6)
6. (a) TunJuk dan Jelaskan dengan balk bagalmana anda menggunakan
pendekod 2 - l<e - 4 dam 3 - ke - 8 untuk mendekod Dua ctp tngatan
dan antara permukaan dl mana Ats At+ Ars Alz A11 perlu dt
alamatkan menJadl 1OIOO untuk clp tngatan dan lOl lO untuk ctp
antara permukaan. Komputer yang dtsedlalen mempunyal 16
taltan alamat dan 8 taltan data.
(60%)
(b) takar dan nyatakan dengan rlnghas bagalmanakah anda mengesan
data-data dl g - talian bus data menggunakan pembandlrg.
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